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Teipgramas por é sabli. 
^SftnOl© TEJLEGRAJETO; 
DBL 
Oiario de l a Marism, 
H A B A N A 
T E L E G R A M A S D E H 0 7 . 
NACIONALES. 
J í a d n d , 19 de ;IÍÍÍO. 
L O QUE SE D I O E . 
Dice 2?i I m p a r c i a l que se repi te con 
ins is tencia que con e l segundo cuer-
po de e jé rc i to i r á á Cuba u n T e n i e n -
te G-eneral, i n d i c á n d o s e para el lo á 
los s e ñ o r e s W e y l e r y Polavieja. 
L A I N D E M N I Z A C I O N MORA. 
E l M i n i s t r o de U l t r a m a r prepara 
una o p e r a c i ó n de Deuda flotante pa-
ra e l pago de la i n d e m n i z a c i ó n M o -
ra. 
S A N T O 0 I L D B S . 
Toda la prensa de esta corte dedi-
ca sentidas frases á l a muer te de l 
bravo general Santocildes. 
L o s d e m á s asuntos han quedado 
postergados ante la cur ios idad que 
despiertan los combates de Baya-
mo. 
E L SESTOR V A R E L A . . 
E l represen jante de la C á m a r a de 
Comercio de la Habana, s e ñ o r don 
Leoncio V á r e l a , ha d i r ig ido una sar-
ta á los p e r i ó d i c o s de esta capi ta l 
pintando la s i t u a c i ó n de la i s l a de 
Cuba. 
E l s e ñ o r V á r e l a aconsfija a l go-
bierno que u t i l i ce los servic ios de 
todos los part idos po l í t i cos cubanos, 
s i n mos t ra r parcial idad, d i s t r ibuyen-
do con es quis i to tacto la jus t i c ia de 
u n modo igua l para todos. 
EXTRANJEROS. 
Xueva Forfc, 19 de julio 
C O N S E C Ü B N O I A D E L A M U E R T E 
D E B T A M B U L O F F . 
Dicese en V i e n a que e l p r inc ipe 
Fez na nao, que actualmente se en-
cuentra en Carlsbad, se propone no 
regresar á Bulgar ia , y que los r u s ó -
f i los de ese p a í s discuten la conve-
niencia de proclamar soberano del 
Pr incipado a l hijo del p r inc ipe Fer-
nando, Bor i s , bajo una regencia afee • 
t a á la n a c i ó n rusa. 
L a v i u d a de Stambuloff se ha ne-
gado á rec ib i r e l p é s a m e q u e l e e n -
v i a r o n los min i s t ro s de Bulgar ia . 
E N E L E X T R E M O O R I E N T E . 
T e l e g r a f í a n de H o n g - K o n g que 
las fuerzas japonesas que se ha l l an 
e n T a m s u i (Formosa) e s t á n espe-
rando refuerzos. 
E n Toko-ECam los pabellones ne-
gros t e n í a n cercados á 3 2 j apone sos, 
de les cuales lograron escapar cua-
t ro solamente. E l resto se s u i c i d ó , á 
f i n de no sufr i r las to r turas á que los 
Chinos someten á sus pr i s ioneros 
antes de matarlos. 
E L J E D I V B Y E L S U L T A N . 
H a llegado á Constant inopla e l v i -
r r e y de Egipto, Abbas I I , q u i e n fué 
recibido cordialmente por e l S u l t á n . 
L A S ELBOOIONBS I N G L E S A S . 
L a s elecciones generales en e l Rei-
no U n i d o dan hasta ahora una m a -
y o r í a de 6 5 representantes conser-
vadores y l iberales unionis tas . 
SINIESTRO. 
E n 7 a r m o u t h han perecido ahoga- | 
das seis personas á causa de haber j 
zozobrado el bote en que i b a n con e l j 
p r o p ó s i t o de dar u n paseo. 
P E E O A Ü O I O N E S . 
D icen de W a s h i n g t o n que e l secre-
ta r io de Hacienda ha dado orden pa-
ra que ex t remen la v i g i l a n c i a los 
buques guardacostas en los Estados 
del Sur, con e l f i n de i m p e d i r l a sa l i -
da de expediciones f i l ibus te ras y 
t a m b i é n para evi tar l a i n t r o d u c c i ó n 
de la fiebre amar i l l a . 
T£L£(¿RAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, julio 1S, d las 
6 ide la tarde. 
Oasas eapAflelas, á $15.79. 
Cectenes, & $4.83. 
Oescneute papel eoniercial, 60 dir. , de 2i 
i i por ciento. 
CaraMod sobre Londres, 60 dír., (banqn*-
ros), á $4.89i. 
dem sobre Parts, 60 dp . (banqueras), á 5 
francos 17. 
• lem sobre Hamburgo, 60 div. . (bwiO(a«r«s) 
ád5i . 
.nú» roglstrado.^ deles Estadeft-rnldoi», 4 
por ciento, ú 113, ex>cspdn. 
; tntríílogas, D» 10, pol. 96, costo y flet»! á 
á 2| nominal. 
Idem, en plaza, á '¿i, 
¿Agolar A baea refino, en plaza, de 2 18}16 
á 2 15il6. 
KA- de miel, eu plaza, SjM 2 l l i l 6 . 
tfJcleK de Cuba, eu t)ocoyf<!<, nominal. 
"f.l mercadô  sosteHid(», 
VENDIDOS: 1,650 sacos de azúcar. 
Idomz 75 bocoyes de ídem. 
Saateca del Oeste, en tercerolas, á $9.55 
& nominal. 
arina patent Minnesota, $4.50 
Londres, julio 18. 
Uícar do remolacha, nominal íl 10i ü . 
izdcar ceiitrtfngra, pol. 96. íi l l i3 . 
' êm rega'ar roflno, de 8i3 4 l l i . 
cDSolIdados, á 107 7[16, ex-lntoríte. 
' esccento, Banco do Inglaterra, 2i p<vr 100. 
f«tríj por dentó espafiol, fi 67ir, ex'-liite 
Faris. jxülo 18. 
Renta, 3 1€0 si 102 franca 22icts.j 
Los Oonls ie la Moriera. 
Nuestros respetables amigoa los se-
res Oondea de la Morter», qae como 
nuestros lectores saben se embarcan 
mañana para la Península en el vapor 
correo nacional Rtina Mar ía 0ristina} 
desean qae desde estas coiuajnas les 
despidamos do sus numerosas amista-
des y expresemos en su nombre el sen-
tí miento que ¡es causa el qae la pre-
mura del tiempo les haya impedido 
hacerlo personalmente, como era su pro-
pósito. 
En el Gíralo Momísta, 
Como habíamos oportunamente anun-
ciado, anoche tuvo lugar en los amplios 
y elegantes salones de nuestro Gírenlo 
la Juntd general ordinaria que marca 
el reglamento, con objeto de dar cuen-
| ta á los señores socios de ia Memoria 
\ anual reseñando los trabajos de la D i -
rectiva saliente, proceder después a la 
elección de la que ha de regir durante 
el próximo año los destinos del lo s t i -
| tuto, y por último, tratar de otros asun-
| tos de Importancia. Bl acto resul tó so- \ 
I lemne y lucidísimo, tanto por la impor- ' 
' tancia de los acuerdos tomados, como i 
por el gran entusiasmo que animó la 
reunión, según podrán ver nuestros 
lectores en la ligera reseña que á con-
tinuación publicamos. 
LA CONCUEEENCIA. 
Desde mucho antes de lan ocho de la 
noche, hora fijada para la Juata, una 
numerosa concurrencia discurr ía por 
los salones del Círculo; poco después ya 
j no era posible transitar por los amplios 
¡ pasillos, literalmente llenos de distin-
! gnidos amigos nuestres. A las ocho y 
media próximamente ocupó la presi-
dencia nuestro ilustre Jefe, teniendo á 
su lado á nuestros también respetables 
y queridos Jefes Sres. D . Prudencio 
Babell y D . Manuel Valle, al inteligen-
te y entusiasta Secretario del Círculo 
8r. D . Narciso Onetti y á los demás 
miembros de la Directiva. Por el resto 
del salón extendíase la distinguida con-
currencia, tan numerosa como pocas 
veces se había visto acudir al mencio-
nado Centro para la celebración de 
Juntas Ordinarias. Ocupada la mesa 
presidencial, el Sr. Conde de la Morie-
ra pronunció las palabras sacramen-
tales: 
"SBABEE I A SESIÓN." 
Y abierta que faó, pasaron inmedia-
tamente á la orden del dia. El s e ñ o r 
Onetti leyó el acta de la sesión ante-
rior que fué aprobada por unanimidad. 
Acto continuo pidió la palabra nuestro 
distinguido correligionario señor G-ar-
cía Marqués, y con levantados cantos 
manifestó á la Junta que proponía que 
se consignase en acta el dolor inmenso 
con que tanto el Círculo como todo el 
Partido Reformista se hab ían enterado 
de la muerte gloriosa del general San-
tocildes. Grandes aplausos acogieron 
las palabras del señor García Marqués , 
aprobándoEe entre aclamaciones tan 
patriótica proposición. Bl señor Presi-
dente observó que algo tenía óí que 
agregar sobre el mismo asunto, pero 
que á fin de no interrumpir la orden 
del dia lo aplazaba para después de 
que fuese dada lectura á la 
MEMORIA ANUAL DS SSCRETAPÍA, 
Trabajo por cierto notable, escrito 
con galanura y gran compotencia por 
nuestro querido amigo el señor Oaett i . 
En párrafos hermosos donde palpitaba 
la sinceridad y la más firme convicción, 
reseñó punto por punto âs v io l á tudes , 
marcha y progreso del Gírenle^ ci&tudld 
los obstáculos con que ha tenido qae 
luchar para su desenvolvimiento; dedi-
có un sentido y cariñoso recuerdo á su 
inolvidable Vicepresidente señor Mar-
qués Da Quesne, "cuyo nombre—decía j 
el señor Oaetti—era todo u;i programa, 
y cuya muerte consti tuyó para noso 
tros una pérdida irreparable." L i inte 
resante y discreta Memoria de Secre 
tar ía fué acogida con nntridos aplau-
sos, aprobándose por unanimidad. 
P50SA. 
Y en s» gaida vino la dtecarnada pro 
sa do les números, dando lectora el se-
ñor Oaetii al ' 'Estado de cuentas," y 
manifestando además las grandes me-
joras que su h .bían in t i edacido en el 
Círculo. Todo faé aprobado igualmente 
por unanimidad, lU'gando al ñu á la 
ELECCIÓN DE DIRECTIVA. 
E l batallador y simpático reformista 
señor Fernández propone que, en ob-
sequio á la brevedad, se designe una 
Comisión compuesta de dos Vocales y 
el Secretario, á fin de que procedan á 
formar la candidatura. A l efecto, los 
señores Valdós Collado y Onetti , que 
fueron los designados para dicho co-
metido, abandonaron el salón, regre-
sando breves momentos después y le 
yendo la siguiente 
CANDIDATURA. 
Presidente Honorario. 
Bxcmo. Sr. D . Manuel Valle. 
FreMdente. 
Excmo. Sr. Conde de la Mortera. 
Vice Presidente Io 
Sr. D . Prudencio Eabell. 
Vice-Presidente 2* 
Sr. D. Leopoldo Goiooeohea. 
Tesorero. 
Sr. D. Prudencio Bidegaín. 
Contador. 
Sr. D. Juan J . Domínguez, 
Secretario. 
Sr. D. Narciso Oaetti. 
Vice-Secretario, 
Sr. D. José E. Fernández . 
Yocáles, 
Bxcmo. Sr. D. Ar tu ro Ambla rá . 
I l tmo. Sr. D. Cosme Blanco Herrera, 
Excmo. Sr. Conde Morales. 
I l tmo. Sr. D. Francisco de la Cerra. 
Excmo. Sr. Conde de la Beunión. 
I l tmo. Sr. D. Eduardo Dolz. 
I l tmo. Sr. D. José Ma Galán . 
Bxcmo. Sr. Marqués de la Grati tud, 
I l tmo. Sr. D. Laureano Rodríguez. 
Sr. D. Victoriano Otero. 
Sr. D. Si turnino Martínez. 
Sr. D. José Costa Boselló. 
Sr. D. Adolfo Sánchez Arci l la . 
Sr. D. Rafael Ga Marqués . 
Sr. D. Francisco DuraBona. 
Sr. D. Antonio García Castro. 
Sr .D. Alfredo M. Morales. 
Sr. D. Moisés Gómez del Valle. 
I l tmo. Sr. D. Juan Pablo Toñarely . 
Sr. D. Fermín Goicoechea. 
Excmo. Sr. D. Francisco de Armas. 
Excmo. Sr. D. Rosendo Fernández . 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Sr. D. José Genaro Sánchez. 
I l tmo. Sr. D. Manuel Hierro y M á r 
mol. 
Sr. D. Vicente Loriante. 
Sr. D. José E. Triay. 
Sr. D. Ricardo P. K /Uy . 
Sr. D. Jaiaie Hernández Palacios. 
Sr. D Juan Fernández; Vi l lami l . 
Sr. D. Peregrino Garc ía Mart ínez, 
Sr. D, Manuel Saavedra. 
Sr. D. Jtté m o m , 
Sr. D. Domingo P. Cubas. 
Sr. D. José Ma Morales. 
Sr. D. Ama'io Perlada. 
Sr. D. Jaan Pino y Lomba. 
Sr. D. Faustino García Castro. 
Sr. D. L ai« F«blea. ft^ l anda -
Sr. D . Francisco Pons y Seguí. 
Sr. D. Benito del Campo. 
Sr. D. Manuel Fernández Bulnes. 
Sr. D. Jn l ián de Solórzano. 
Sr. D. Miguel A l varado. 
Sr. D. José Ma Villaverde. 
Sr. D. Ju^n Góbel. 
Sr. D, Lorenzo Frau. 
Sr. D. Ricardo Calderón (hijo). 
Sr. D. Antonio Bedia. 
ACLAMACIÓN-
Grandes, entatdastas y prolongadós 
aplausos acogieron los prestigiosos 
nombres que acabamos de consignar, 
quedando elegidos por aclamación, y 
eu la misma forma en que aqu í apare-
cen para regir los destinos del Círculo 
durante el próximo año social. B l DIA-
RIO DE LA MARINA, uniendo su aplau-
so á los fervorosos que anoche se le 
prodigaron, felicita cordialmente á l a 
nueva Directiva, cuya historia pasada 
es prenda segura de acierto, inteligen-
cia y patriotismo. 
PIDE LA PALADEA 
el Sr. Blanco Camporredondo y dice 
que habiendo leido en el DIARIO DK 
LA MARINA que nuestro Jefe había o-
frecido regalar una cañonera, ofreci-
miento ya definitivamente aceptado, 
pedía 'un voto de gracias que demos-
trase la satisfacción con que había vis-
to el Círculo Reformista tan noble ras-
go de patriótico desprendimiento, con 
el cual se había puesto una vez m á s 
en evidencia cómo dificilmente h a b r á 
quien iguale, y jamás quien supere, el 
patriotismo y las altas virtudes cívicas 
del Jefe ilustre del Reformismo. 
Estrepitosos aplausos acogieron es-
tas manifestaciones, siendo aprobado 
por aclamación el voto de gracias pro-
puesto, no cesando los aplausos hasta 
que hizo ademán de hablar 
E L SE. CONDE DE LA MORTEEA. 
Quien, con la mayor naturalidad, ex-
plicó lo sucedido, diciendo que al sa-
bir por la calle del Obispe encontróse 
casualmente con el Sr. Comandante de 
Marina, y habiéndose detenido á salu-
dar á dicha autoridad és ta le manifes-
tó que se estaban dando los pasos o-
portunos para la pronta adquisición de 
una cañonera, que hoy por n^oía 
muchísima falt», para situarla eu t m 
punto estratégico d é l a costa, mostrán-
dole la fotografía de dicha cañonera, 
ya construida en los Estados Unidos. 
Añadiendo que, mientras llegasen las 
órdenes del Ministerio de Ultramar, 
transenrrirí ? n-^yo Vr&cionc; X- B * -
yas observaciones contestó sencillamen-
te el Sr. Conde de la Mortera: 
"Pues para ganar tiempo, mande u s -
ted en seguida á buscar la cañonera , 
que yo tendré mucho gusto en satisfa-
cer su importe, regalándosela á la Mari -
na española.^ 
UY no hubo más—terminó diciendo 
nuestro ilustre Jefe—ni en esto hay 
mérito alguno, pues yo no hice otra cosa 
que cumplir con mi deber de español, y 
más méritos contrae el que da un peso 
haciéndole falta, que aquellos que pue-
den dar mayores cantidades." 
Renunciamos á describir el efesto 
producido por estas nobles y eeadllas 
palabras. 
Terminado este incidente y accadien-
BFESMOS DEL ESTO! 
Curaeíón radical solo con el 
D I G E S T I V O A . 
i^CÜIDADO CON LAS IMITACIONES PELIGROSAS. 
Habana: Sarrá, Dr. Johnson y Lobé y Torralbas. 
C 1238 alt 4a-12 Jl 
VIRO ESPECIAL DE MEI 
R O M A G - O S A . 
Es p jr sa pareza y elaboración, superior á todos lo* que se importan 
en la Isla. Es muy agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pídase ea todas las tieadas y restaurants y se expaade ea caartorolas 
por sus únicos receptores. 
Homagosa 7 Compañía. Inquisidor 19 . 
C 922 alt 26 a J 1? 
H O T 19 D E J U L I O . 
A LAS 8: TRIPLE ALIANZA 
ALAS 9: Estreno de ELTEATR© NUEVO. 
A LAS Mi TABARDILLO. 
QrilM 1?, 2? ó Ser. pUo $ 1.50 
Palo<» l ? ó 2? pl*o 1.00 
Luneta 6 bataoa cea entr ada 0.40 
Entrada á tertulia... 
PRECIOS POE CADA PUNCION. 
Asiento de tert alia y entrada . 







COMPAÑIA DE ZARZUELA, 
FUNCION POR TANDAS. 
8-19 
Me ñaña, eábado, estreno de la zarzuela en acto, titulada-
Espanta Fájalos. 
Se están ensayando con toda actividad las zarzuelas nue-
vaa, tituladas: La Vara de la Justicia y Los Invasores. 
Este carbón es ma s eco-
nómico que el vegetal, no 
produce ciscos ni tizones, es 
el único aplicable á todos 
usos y se recomienda á las 
F A M I L I A S . 
Se envasa en canastas 
con 90 libras y se reparte a 
domicilio. Su valor $1 plata. 
O I & I D I B I I S r E l S : 
O'Reilly 56. Teléfono 260. 
10a-ll Jl 
eiNEBEA lOLAHD C 1245 Gi-13 J l 
¿3 
vio á iBdioacionea de la Presidencia, se 
l evan tó 
E L SEÍÍOR ESPINOSA 
Quien manifestó que siempre disci-
plinado, acataba gastoso la simple in-
dicación de sn Jefe, pronnnciando bre-
TÍsimas palabras, tan breves como des-
provistas de interés . 
Balayó á la nneva Directiva, cuyos 
propósitos y tendencias eran de todos 
bien ocnocidos, y á mayor abunda-
miento—dijo—quedan terminantemente 
consignados en la muy notable Oircular 
que acaba de dir igir nuestro ilustre 
Jefe á los Presidentes de Comités del 
Partido. Después de tan levantadas 
manifestaciones huelga todo comenta-
rio, pues allí queda expuesto, para que 
lo entiendan quienes deban y quieran 
entenderlo, la firme resolución de reaflr-
jnar, de manera indubitable y enórgi 
«a, la existencia del Partido Refor 
n i s t e . 
Afirma que nunca como en la hora 
presente ha sido necesario el parti-
do reformista, verdadero elemento mo-
derador, que parece destinado á la-
char por el equilibrio de la justicia 
<en el seno de nuestra conturbada so-
ciedad, sirviendo de dique poderoso 
á las fieras acometidas de opuestas 
intransigencias, cuyas violentas pa-
«doñee habr ían ya seguramente culmi-
mado en tremenda explosión de odios y 
«le cóleras á no haberse interpuesto el 
pa r t ido reformista, sosteniendo que 
bastantes calamidades pesan ya sobre 
nuestros campos para que pongamos 
^especial empeño en traer á las pobla-
ciones un estado de fuerza, fecundo só-
l o en temerosos conflictos que habr ían 
de suscitar nuevos obstáculos á la cau-
sa de E s p a ñ a en esta tierra. 
Di jo que no necesitaba encomiar el 
inquebrantable patriotismo de los jefes 
reformistas, porque demasiado eviden 
te y demasiado grande aparec ía y bri> 
l iaba á los ojos de todos, a ú n de sus 
mismos adversarios, quienes, si alguna 
vez se a t rev ían á negarlo era porque 
hablaban, no con el corazón, sino con 
•otras visceras de orden fisiológico y 
moral más secundario. 
Manifestó que si los directores del 
pa r t ido reformista creyesen ó remota-
mente sospechasen que la existencia de 
s u colectividad pudiera servir de obs-
t á c u l o á la santa a w U ^ do la f a t r i a , 
m a ñ a n a no quedar ía n i una p á g i n a del 
programa reformista. Pero como tie-
nen la firme convicción de que con su 
ac t i tud prestan valiosos servicios á la 
Patr ia , no es tán dispuestos á cejar un 
só lo paso, y sí á defender á píe firme, 
palmo á palmo y línea á línea, sus bien 
ganadas posiciones. 
Terminó enviando un saludo de des-
pedida á los Sres. donde de la Mortera, 
.¿ámblard y Marqués de la Grat i tud, que 
dentro de poco embarcarán para la Pe-
n í n s u l a , dedicando también un recuer-
do á la memoria del heróico general 
Bantooildes, muerto gloriosamente en 
el campo de batalla. 
Ac to seguido tomó la palabra el se-
Sor Conde de la Mortera, pronunciando 
san discreto y levantado 
DISCUESO. 
Comenzó atribuyendo modestamente 
-á sugestiones de la amistad los elogios 
los plácemes que le había tributado 
el señor Espinosa. 
Dedica un recuerdo tan sentido como 
espon táneo , á la memoria del Sr. Mar-
q u é s Da-Quesne, manifestando que pa-
FOLLETIW. 43 
IEIXJ SIHIC-R/IHITO 
KOVBLA ESCRITA EN INGLÉS 
POB 
HTJGH O O N W A Y . 
f JKtie novela [se 'hulla de venta en el Almacén 
í s Librería, Papelería é Imprenta 
L a Modeona Poesía , 
Obispo 135.) 
(CONTINÚA). 
Sabía de memoria hasta el último 
-compás de la part i tura y desde baati-
íiores los oyó pasar uno á uno, como 
•caen los granos de un reloj de arena. 
'Jei miDÓ el primer coro. JSnrioüj Ñor-
manno y Raimando se hallan en las ta-
Iblaf: termina la escena y oye Lucia la 
ipoter te voz de barí tono de su cruel 
üermiFiiio que comienza la cavatina 
^Crvrfa funesta snumiaJ7 ¡Ouán rápida-
¿nes te pasan, vuelan, una tras otra, las 
p á g i n a s de la partitura! ¡Qué pronto 
íha Tc-rmiíjiido f quel tremendo juramen-
t o de venganz», tantas veces repetido 
y t?.n melfidiosol Concluye la escena 
•« gurda. Oj ense les preludies de la si 
gu íen te y el corazón de la artiHai co 
jmienza á latir como no ha latido jamás. 
-Si entonces hubiese pedido ¡caán gus-
tosa hubiera aplazado la dura prueba! 
El^empresario, que te hallaba á su la-
do,'la miró y en seguida, como hombre 
prác t ico en achaques de teatro, apar tó 
de ella la vista. Ya c ra muy tarde para 
advertencias ni consejos. U n momento 
después', sin que fdla misma pudiera 
-explicarle cómo, se hallaba Lucía en el 
;nmeneo escenario, al lado de su com-
ra honrar debidamente al que fué Vice 
presidente del Partido y del Círculo, 
se ha resuelto, además de los acuerdos 
laudatorios consignados en las actas de 
uno y otro, colocar el retrato de aquel 
ilustre patricio en los salones del 
Circulo. 
Manifiesta igualmente que hal lándo-
se en aquellos momentos de cuerpo pre-
sente el Sr. D . ü l p i a n o Hierro, entu-
siasta presidente que fué del Comité 
Reformista de.Pueblo Nuevo, el Partido 
estaba en el deber de manifestar su 
hondo sentimiento por pérdida tan irre-
parable, y que además los restos mor 
tales de aquel distinguido correligiona 
rio serían acompañados al cementerio 
por una representación del Partido y 
del Círculo dedicándosele igualmente 
una corona. 
Pasó luego á tomar en cuenta la pío-
posición del Sr. Camporredondo, refe-
rente al malogrado General Santocil-
des, y á este objeto dijo que el Círculo 
Reformista, no solo consignaría en sus 
actas el dolor inmenso con que había 
sabido pérd ida tan irreparable, sino 
que además , atendiendo á que había si-
do el primer General muerto en Cuba 
combatiendo al enemigo, la Presiden-
cia desde luego se proponía colocar el 
retrato del General Santooildes en aque-
llos salones, demostrando así aunque 
débilmente, t-u admiración por el que 
tan heroicameiite había perecido. 
"Cumplido este alto d e b e r - a g r e g ó 
nuestro ilustre Jefe—paso á haceime 
cargo del discurso del señor Espinosa. 
Efectivamente, dentro de pocas ho-
ras dejaré, annqne temporalmente, es 
tas playas. Pero si me marcho, lo hago 
porque tengo la certeza de que tanto 
mis compañeros de Directiva como 
todos mis correligionarios, es tán firme-
mente dispuestos á perseverar en la 
senda que nos hemos trazado, luchan-
do sin descanso, dentro de la Ley y 
con el respeto que todos nos debemos, 
por la realización de nuestros ideales. 
Yo, señores, repito lo que tuve la 
honra de manifestar al General Mart í-
nez Campos: que si creyese convenien-
te para la salud de la Patria la disolu-
ción del partido Reformista, éste se di -
solvería inm'i iatamente; pero como 
creo que nuestra disolución sería fatal 
para la causa de España , seguiremos 
COmO hasta aquí, abrazados á nuestra 
bandera y fieles á nuestro programa. 
E l partido de Unión Constitucional 
no tiene m á s ideales n i más programa 
que llamar á sus afiliados únicos bue-
nos españoles; y yo, señores, declaro 
solemnemente que considero tan espa-
ñol y tan patriota al últ imo y más ha* 
milde de los reformistas como al primero 
de los jefes del partido de Unión Cons-
titucional. Y tan español como el 
nuestro, y tan patriota como el bando 
constitucional, considero al partido 
autonomista, que ha venido haciendo 
declaraciones favorables á la causa na-
cional y que recientemente ha expulsa-
do de su seno á los que adoptaban acti-
tudes subversivas.,, 
Concluyó su elocuente discurso el 
señor Conde de la Mortera ofreciéndo-
se incondicionalmente á[sus amigos en 
cualquier parte donde se halle. 
Repetidos aplausos acompañaron á 
nuestro ilustre Jefe durante todo el 
tiempo que usó de la palabra. 
OTEOS OEADOEES. 
Después habló el señor Triay felici-
tando al señor Amblard y á la minoría 
parlamentaria reformista, por su br i -
llante campaña en el Congreso. 
E l Sr. Amblard contestó con afec-
tuosas frasea de grati tud, manifestan-
do que todo se le debía al partido re-
formista. 
A las diez de la noshe terminó tan 
brillante reunión, de la qoe g u a r d a r á n 
eternos recuerdos los socios del Círcu-
lo reformista. 
CONTRASTE 
"¡Cómo ensanchan el alma las noticias 
que el cable nos trasmite deade Madrid! 
¡Qué desconsuelo produce el espectáculo 
que ofrece en Cuba la pasión política! 
Los acuerdos que se adoptan en la Ma-
dre Patria, sin protesta de nadie, responden 
á la grandeza de noeatra historia. 
Los trabajos que ee realizan en Cuba por 
algunos políticos y la indiferencia y deavío 
inexplicable de otros, aflige y desconauela. 
La Madre Patria sacrifica sus hombres y 
gaata au dinero para defender nuestro ho-
gar y aalvar la honra nacional." 
Estamos completamente de acuerdo 
con las líneas transcritas, que aparecen 
en el último núsiero de L a Unión Oons-
titucional. Desconsuelo produce, efec-
tivamente, ver cómo la pasión política 
ofrece, por ejemplo, el espectáculo tris-
tísimo que ayer dió La Unión Gonatitu-
üional, esgrimiendo como arma de com-
bate, contra españolea, los heróicos 
despojos de un general muerto glorio-
samente defendiendo la patria. -
Los trabajos que rea ÍÜAU en Cuba 
algunos políticos, es verdad qu« afligen 
y desconsuelan. Dígalo sino el escarnio 
de la ley en servicio exclusivo de un 
partido, pomposamente bautizado por 
el órgano de ese mismo partido o u el 
nombre de "renacimiento de la jus t i -
cia." 
Pero en cambio, ensancha el alma el 
ver cómo otros políticos corresponden 
á loa sacrificios de la Madre patria. 
Ejemplos: el conde de la Mortera re-
galando á nuestra marina de guerra 
una cañonera . 
D . Cosme Blanco Herrera entregan 
do gratuitamente uno de sus vapores 
á la misma marina de guerra para el 
servicio de guarda costas, mientras 
dure la guerra en los campos de esta 
sla. 
LO DE GÜINES 
L a Unión üonstituoional de hoy, con 
esa lógica especial que le caracteriza, 
dice que en la segunda sesión celebra-
da por el Ayuntamiento de Güines pa 
ra la formación de ternas de alcalde y te 
niente de alcalde, no tuvo efecto más 
que una votación y, por haber resulta 
do empate, el sorteo entre las dos can-
didaturas, entendiendo por ello que esa 
segunda sasión es nula como lo fué la 
primera. 
¡Donosa manera de discurrit! Se ce-
lebró en la primer sesión una votación, 
y como sin mis trámitea se procedió al 
sorteo, el Gobierno dispuso que se coa-
vocase nuevamente al Ayuntamiento 
para llevar á cabo la segunda votación; 
y, caso de nuevo empate, el sorteo. T 
esto, precisamente, es lo que se hizo. 
Lo mandó así el Gobierno para cumplir 
al pie de la letra las disposiciones v i -
gentes. * 
Pero estos señores constitucionales 
son impenitentes, y á todo trance quie-
ren apoderarse de una alcaldía muni-
cipal contra la voluntad de la mayoría 
y la opinión de todo un pueblo. 
Ayer mismo provocaron coa ta l obje-
to un nuevo conflicto. Se convocó á 
sesión extraordinaria para formar las 
ternas de 2o, 3o y 4? tenientes de alcal-
de, y estando en minoría, por inconfor-
midad que cou sus procedimientos ma-
nifestó el concejal D. José Lavín, pre-
tendieron que se leyese el acta de la se-
sión anterior, á lo qae no se accedió por 
tratarse de una sesión extraordinaria y 
con arreglo á lo que está dispuesto, re-
tirándose entonces del salón de sesio-
nes. 
¿Oómo no habían de retirarse si fal-
tándoles, como les faltaba, un concejal, 
el señor Lavín, estaban en minoría y 
en todas las votaciones saldrían derro-
tadost 
La sesión continuó entonces sin más 
incidentes, obteniendo unanimidad de 
votos, para segundo teniente alcalde, 
D . José Lentí Prat*; para tercero don 
¡AlGUBES 
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¡ATIENDAN! 
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¡ESCUCHEN! ¡ O I G A N ! 
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¿Pretende 7. una Alcaldía? 
C ó m p r e s e un saco T e c k por $ 1 , 
¿Pretende 7. una Secretaría? 
C ó m p r e s e un p a n t a l ó n c a s i m i r por $ 1-50. 
¿Pretende 7. colocarse? 
C ó m p r e s e un chaleco por 2 5 cts . 
| ¿Quiere 7, echar buen pslo? 
C ó m p r e s e u n sombrero paja a l c a c e r por 10 cts» 
i ! ¡si i se fe, i se eree! 
J . V A L L E S POB SOLO $2-85 
L E DA A USTED TIN SACO, UJí PANTALON, UN CHALECO Y 
¡UN SOMBRERO! 
Esta es la CASA mejor surtida en Ropa Hecha. 
A q u í s i empre se h a l l a r á desde e l flus p a r a e l m á s humilde 
obrero h a s t a e l f erno p a r a e l m á s encopetado b u r g u é s . 
J . V A L L E S . 
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pañera Alisa y frente al temido audi-
torio. 
¿Qué pensamientos la asaltaban en 
aquel instantel E l primero fué un de-
sencanto, tan vacío le pareció el gran 
teatro; • ©1 segundo fué preguntarse 
dónde estaba su voz, que por el mo-
mento parecía haber huido de su gar-
ganta y de sus labios. Sin embargo, con 
gran sorpresa euya logró articular las 
tres palabras que forman el recitado, 
"Ancor non giunsel", con que empieza 
el papel de Lucia. 
Fortuna fué que enseguida tocase á 
Al isa elevar su voz por algunos compa-
ses. Por corto que fuese aquel descanso 
bas tó á F rancés para respirar y dirigir 
un pensamiento de grat i tud al compo-
sitor. Bastóle también para recobrar su 
confianza en sí misma, para olvidarse 
del público, del lugar donde se hallaba, 
de lo mucho que dependía de aquella 
prueba, y para transformarse en la po-
bre niña perseguida á qnien represen-
taba. Terminó la escena do la manera 
más perfecta, y ero OP7-6 MI solo de la t i -
pie, "Begnava m i SÜ-MZÍO," qne exigía 
ile ella sn primar 1 ^futnzo serio y que 
también le permit ía desplegar sus fa-
cultades de actriz. Con su i 11 si io po-
dría expresar el horror que le causaba 
la aparición del fantasma junto á la 
fuente, y la t ransacción del espanto á 
la alegría dulcísima, cuando palabras y 
música describen el amor eterno que 
siente por Edgardo. A medida que su 
argentina voz purísima, bastante po-
derosa á la vez para llenar todo el tea-
tro, fue elevándose y bajando con las 
cadencias de la música, las reinas del 
—• •JLMBAMJM tntikiilátínma». \ié**a 
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canto rivales que habían acudido á j a z 
gar por sí mismas, comprendieron que 
al dejar el teatro aquella noche la nue 
va artista sería por lo menos su igual. 
Edgardo entró en escena. Francis-
ca tuvo la fortuna de verse amada en 
las tablas por el tenor de moda, que no 
sólo sabía cantar sino que era buen ac-
tor. E l dúo de amor entre los infortu-
nados amantes tuvo éxito completo. 
Se mostrdron tiernos, apasionados, te-
merosos, todo cnanto podía ser tan 
romántica pareja. Edgardo tenía bella 
presencia en la escena y el amor de 
Lucia por él parecía muy natural. U n 
tenor de poca estatura ó demasiado 
grueso representa siempre con gran 
desventaja el papel de señor de Ra-
venswood, tan romántico y que por lo 
mismo requiere un tipo correspondien-
te al personaje. E l Bigardo de aque-
lla noche hizo el amor á Lucía de una 
manera encantadora y el elemento 
masculino joven que formaba parte del 
público no le hubiera perdonado falta 
alguna á ese respecto, pues la hermo-
sura de la joven le había conquistado 
la admiración de todos desde que se 
presentó en las tablas. Pocos hombres 
llegan á ser críticos musicales, pero 
todos ellos son por naturaleza buenos 
jueces de la hermosura femenina. 
O nal es quiera que fuesen las dudas y 
los secretos temores del empresario, de 
los cuales, dicho sea su honor suyo, no 
habló á nadie una sola palabra, que-
daron, disipados por completo al caer el 
telón del primer acto. La espon tánea 
llamada á la escena demostró que la 
Francisca había t r iunfaio. B l tenor 
salió con ella á las tablas, y cuando se 
retiraron ¿UC/ÍI llevaba en la mano un 
ramo de flores, el primer ramo de una 
artista. ¿Le parecerá á ella menos her-
moso que al autor de un libro la prime-
ra prueba de imprenta de su obra? 
E l teatro estaba lleno al presentarse 
Francisca en el acto segundo. Oon-
venoida ya de que el éxi to estaba ase-
gurado, se excedió á sí misma. Aeí 
con Enrice como con su no correspon-
dido admirador Ar turo , cantó de una 
manera soberbia y nada dejó que de-
sear como actriz. No sólo se había lle-
nado el teatro sino que estaba también 
representada la Familia Real por un 
Pr ínc ipe , gran adaairador de la música, 
que tenía toda su atención puesta en 
el escenario. A l acabar el segundo 
acto hubo dos, tres llamadas á la esce-
na, y fué tal el núaiero de ramos que 
Edgardo se ret i ró cargado d- fl >res. 
E l empresario se frotó manos y 
empezó á pencar en ia í*>rutua 4U0 te 
esperaba. Habiera querido abrazar á su 
nneva "estrella" apenas calculó 10 que 
podía producirse en los años siguien 
tes. H a b í a tenido muchos das^tres 
como empresario y también h bí ioon 
tratado algunos buenos artistas, p^ro 
el trinufr) de aquella noohe prom -cía 
ser el má-* productivo negocio de toda 
au vida. 
—Con tal que pueda resistir hasta el 
fin de ta ópera, se decía, mi nneva t i -
ple será proclamada la mejor Luc ía de 
cuantas se han conocido hasta la fecha. 
A Francisca le quedaba por hacer 
aún el esfuerzo decisivo. La escena de 
la locura en el acto tercero es para la 
Lucia del teatro la piedra do toque de 
su reputación ar t ís t ica. Para volverse 
loca en escenario y salvar lo absurdo 
de la situación se necesita una verda-
dera actriz, capaz de hacer olvidar al 
auditorio aquellos otros actores qne la 
rodean y que contemplan sus paroxis-
mos delirantes con la m4s suprema 
indiferencia. En su locura, después 
de d*rse por supuesto que ha herido á 
Arturo, tiene que expresar casi todas 
las pasiones que pueden agitar á un 
sér humano. Por largo tiempo su per-
sonalidad domina el escenarlo. Hay 
en é! otros actores, pero han de que-
dar eclipsados por completo y todo el 
mte iós , la acción entera concentrados 
en Lucia. Y esta estuvo aquella no-
che a la altura de su papel. La ternu-
ra con que recordó las escenas de amor 
entre ella y Edgardo; el temor retrata-
do y ademanes ante la memoria del 
fantasma amenazador^ la transición del 
espanto á la alegría coa que allá en su 
mente cree a s i s t i r á la celebración de 
sus bodas con Edgardo-, los duros re-
proches á Enrioo] la explicación de su 
, iPfidelidad al imaginario amante: la 
afirmación de que sólo en él tiene pues-
ta su alma entera; todos los detalles 
más salientes realzados con perfección: 
los ademanes, la expresión, verdade-
ros; en tanto que su voz parecía i r ga-
nandr en extensión y dulzura á medi-
da que su papel se acercaba á su fin; 
y cuando la pobre engañada niña ca-
yó sin sentido brillaban las lágr imas 
en los ojos de numerosos espeotado-
(Se coniinmrd.J 
José González Pamariega; y para cuar-
D . Antonio Granda González. 
Nosotros continnamos confiando en 
la rectitud y jostificación del Sr. Go-
bernador de la región, seguros como 
estamos do que en la formación de las 
nuevas ternas para alcalde y tenientes 
de alcalde se cumplieron al pie de la 
letra las disposiciones legales. 
DE RANC HUELO. 
Julio 1Q (fcl895. 
Sr. Director del DÍAEIO DE LA MAEI 
NA. / 
E l decreto del Gobierno general de 
fecha veinte y ocho de jauio último, 
concerniente al nombramiento de la mi-
tad de los concejales, es el tema de los 
c o m e E t a n o H públicos, conviniendo to 
dos en qae por más de que en dicho 
decreto se preceptúa que para cubrir 
las vacantas debe darse preferencia á 
los más antiguos, la diepobición citada 
quedará incumplida, dados los anteoe 
dentee, tendencias, s impat ías y com-
promiso» adquiridos por determinados 
funcional ios que son, ni más ni menos, 
instromentos puestos al servicio de los 
intereses de un partido. 
Asimiumo y con tal objeto, recuórdae 
se qoe lince como tres meses hubo d-
manifewtHr en Cierfuegos cierta enti 
dad qoe rebideen Sau taOla r» , que muy 
en breve emprendería activa cruzada 
contra todos loa alcaldes autonomistas 
tas y r íformistas de 1» provincia, á fin 
de obligarles á renonciar sus destino^ 
y los reeuitados que vienen deaarro 
liándose evidencian la veracidad de lo 
que ofrecía á los c*oiques de Oienfae-
gos la expresada personalidad, ^entre-
gada á aquellos en nn todo, como es pú-
blico y notorio. 
E n el « jun t amien to de este término, 
exist ían cinco vacantes de concejales, 
las cuales, si en justicia se hubiese 
procedido, debieran haber quedado 
cubiertas por los señores D. José Gi l 
Fernández , D , Francisco Yero, D . Jo-
sé Grado» D . Juan Navarro y otros 
más; habiéndose nombrado solamente 
al tercero y cuarto de dichos señores, 
dándose otra vez cabida á D . Ernes-
to Soiís, Rodríguez, D Juan Fernán-
dez y D . Manuel que acababan de ce-
sar, y barreeáadoHe como es consi-
guiente el decreto del general Mart ínez 
Oampos. 
También han dejado de pertenecer á 
la corporación don Francisco Vicens y 
don Temprano Yalero, ooncejales de 
oposición, y que no convenían á la mar-
cha que lleva el Apuntamiento, com-
puesto en su mayor parte de elementos 
reaccionaiios y refractarios á toda ten-
dencia de templanza, necesaria en las 
difíciles circunstancias porque hoy vie 
ne atravesando el país. 
Peligrosa senda es la que está reco 
rriendo el partido de unión constitu-
cional y cuantos son sus afines, patro-
cinando esos procedimientos. 
Según me han informado, mi carta 
4e fecha 4 del corriente no llegó á esa 
redacción, lo cual no es ext raño, pues-
to que va picando en historia el extra 
vio de varias cartas dirigidas á digní 
simas personas de esa, que figuran en 
las huestes de los partidos liberales. 
Parece que hay marcado interés en vio 
lar la correspondencia por parte de al-
gunos que hacen caso omido de cierto 
ar t ícu:o del Código Penal, acostum-
brados como están, á toda clase de des-
manes y transgresiones. 
M Oorrespcnsal. 
PARTIDA 
Debiendo salir en el vapor correo 
Eeina M a r í a Oristina el ilustrado Jefe 
de nuestra armada D . Esteban A m a -
ga y Amézaga, acompañado de su a-
preciable familia, por motivos de salud, 
los amigos que deja en este suelo le de-
sean feliz viaje y pronto regreso. 
As í mismo embarca en el propio co-
rreo del 20, el simpático caballero don 
Pedro Pi lony Sterliog, hijo de nuestro 
querido general D . Buevaventura P i -
lón, á quién deseamos un próspero via-
je. 
La c u e s t i de Orden Público. 
irOTICIAS_OFICIALES. 
ATAQUE A UN DESTACAMENTO 
E l geaeral Salcedo, en telegrama de 
ayer, dice á la Capi tanía General, que 
según noticias de Baracoa, los insurrec-
tos atacaron al destacamento de Guau-
dao, siendo rechazados por la fuerza del 
Gobierno. 
BATIDA 
E l d ía 17 la guerrilla del teniente 
coronel señor Tejeda, bat ió á una par-
t ida insurrecta entre Oorojal y Montes 
de Santa Rosa, causándole dos muertos 
y un herido, y cogiéndole dos prisio-
neros, siete caballos y varias escopetas 
y machetes. 
LANCHAS CAÑONERAS. 
Ayer tarde fué cumplido, por dispo-
sición del Sr. Presidente, el acuerdo to-
mado por la mañana por la Directiva 
en representación del Comercio y la 
Industria de proporcionar recursos á 
la Marina para adquirir lanchas caño-
neras que ayuden á guardar las costas 
á los buques mayores de la armada. 
A l efecto fué comprada á los Sres. J . 
M . Borjes y Op., una letra por $20,400, 
á 3(V., para Nueva York, que libre de 
corretaje, cedieron á 9 | por 100 premio, 
por cuyo costo fueron desembolsados 
$22,389 oro pagados por el Banco con 
los fondos de la suscripción que con 
tanto lucimiento se es tá llevando á 
cabo. 
Dicha letra fué entregada con aten-
to oficio al Excmo. Sr. General de Ma-
rina, de modo que ha podido salir ayer 
mismo para su destino por el vapor 
americano. 
Es de celebrar el in terés demostrado 
en particular tan importante. 
oiendo 78 pasajeros entre los que se 
cuentan los Sres. tenientes D . Alberto 
Martínez. D . Francisco Alvarez, don 
Fernando A b r i l y D , Bruno Pérez , 3 
sargentos y 12 soldados. 
DETENCIÓN. 
El cap i tán de la Guardia c iv i l de 
C á r d e n a s D . Emilio Delgado, ha dete-
nido á un sujeto llamado D . Enrique 
Muñoz, que era el que guardaba las 
armas descubiertas por dicho cap i t án 
en los manglares ñe Palmar de Bello el 
domingo, hecho del que dimos cuenta 
el lunes. 
Muñoz, individuo de malos anteceden-
tes, militó en la pasada insurrección á 
las órdenes del cabecilla negro, t i tu la -
do general Cecilio González. 
AEG-ANIZACIÓN DE GUEAEILLAS. 
Por Real orden que publica el Dia-
rio Ojiciñl del Ministerio de la Guerra, 
á propuesta del general en jefe del 
Ejército de Cuba, se aprueba la orga-
nización de seis guerrillas locales con 
personal de tropa de la clase de paisa-
nos y de oficiales del Ejérc i to y movi-
lizados; una en Puerto Pr íncipe , mon-
tada, y compuesta de 150 á 200 hom-
bres, como máximum; tres en Santiago 
de Cuba con 100 hombres á pie, y dos 
en la demarcación que comprende á 
Bayamo y Manzanillo, una á pie con 
la misma fuerza y otra montada, tam-
bién de 100 hombres. 
Los presupuestos del personal deofl-
ríales y tropa de que han de consti-
toirs, serán car^o al crédito extraor-
dinario de la campaña . 
A cada guerrilla de 100 hombres, 
montada, se le asigna nn coste de 48 
mil pesos al año y á las de á pie 40.000 
pesos. 
RECOMPENSAS. 
E l Diar io Oficial del Ministerio de la 
Guerra publica la relación de las re-
compensas concedidas á los jefes y ofi-
ciales que se distinguiero en el comba-
te de Dos Bocas y defensa de E l Cris-
to. 
Por el combate de Dos Bocas, ocu-
rrido en la madrugada del día 7 de m a» 
yo último, se concede el empleo de co-
mandante al capi tán de Estado Mayor 
D, Vicente Rojo Puertas, y cruces de 
primera clase de María Cristina, al ca-
pitán de Infanter ía D . Miguel Primo 
de Rivera Orbauaje; primer teniente 
de id . D . J o s é Molina Cádiz, y segun-
do teniente de Caballería D . José Mar-
tínez Campos y Rivera, y capi tán de 
Caballería D . Jenaro Landines y Blan-
co. 
Por la defensa de E l Cristo, hecha 
el dia 6 del mes de mayo, se concede 
una cruz roja, pensionada, del Mér i to 
Mili tar al teniente de la guardia c i v i l , 
D . Manuel Molina Rulz. 
E L BATALLÓN DE GERONA. 
Zaragoza 25 (5-10 tarde.)—El bata-
llón expedicionario acaba de salir para 
Barcelona, t r ibutándole la población 
una entusiasta despedida. 
Las autoridades' Corporaciones y un 
inmenso gentío ocupaba los andenes de 
la estación, y al partir el tren se oye-
ron ¡vivas! á Zaragoza y al Ejérci to. 
Esta mañana oyó Misa el ba ta l lón I 
en el templo de Nuestra Señora del 
Pilar, repart iéndose á los soldados me-
dallas y estampas de la Pa t rón a de A -
ragón. 
MARMITA. 
Por el ministerio de la Guerra se ha 
remitido á Cuba uua marmita de cam-
paña que el inventor dedica al general 
Mart ínez Campos, y cuyo objeto es, á 
la vez que facilitar los trasportes y las 
subsistencias, reducir las impedimen-
tas. 
E l invento es del coronel Cabane-
llas. 
LLAMAMIENTO DE RESERVAS. 
Siendo este asunto de gran trans-
cendencia, hemos querido dar al públ i -
co noticias autorizadas. 
Hasta septiembre, Dco miente, no 
habrá más expedición de fuerza á Cu-
ba. Para esa época, los batallones que 
vayan á la isla i rán en pié de guerra y 
con individuos todos instruidos. Qui-
zás para llegar á este resultado se rá 
preciso echar mano de individuos de 
la primera reserva, que fueron licen-
ciados en febrero. E n ese caso se pien-
sa en la conveniencia y justicia de o-
torgar socorros pecuniarios á aquellas 
familias cuyo sostén sea reclamado pa-
ra el servicio de las armas. 
ASCENSOS. 
Se ha concedido el empleo de primer 
tiente de la escala de reserva de infan-
tería á los segundos de la expresada 
escala que prestan servicio en el ejér-
cito de operaciones del distrito de Cu-
ba, y son los siguientes: 
D . Eloy Teller, D . Manuel Vega, 
D . Marcelo Sauz, D . P ió Azcona, don 
José Yictorio, D . Bonifacio Yi l la r rea l , 
D . Francisco Blane, D . Angel Gambi-
no, D . Martiniano Paegdevall, D . I l -
defonso Navarro, D . Enrique G a r c í a 
y D . Lucas Carazo. 
?APflB "SM JOAN" 
Esta mañana entró en puerto, pro-
cedente de Cuba y escalas, el vapor 
correo de las Anti l las San Juan, condu-
NAUFRAGOS 
* Bu el vapor americano Orizaba, que 
salió en la tarde de ayer para Nueva 
York, se han embarcado cinco náufra-
gos de los que trajo á este puerto el va-
por Falentino. 
BANDOLERISMO. 
E l celador de í í u e v a Paz, señor Gi l 
García, ha paesto en conocimiento de 
la Jefatura de Policía, que según noti-
cias confidenciales, en la noche del 15 
del corriente, se presentaron dos hom-
bres armados de revólver y machete en 
la finca Santúim% Trinidad, exigiendo 
al dueño veinte centenes con amenazas 
de muerte. A l anochecer del dia si-
guient'?, volvieron otros dos individuos 
con iguales exigencias, pero esta vez 
entraron á la casa y le digeron al due-
ño, D . Francisco Rivero, que si no le 
daban el dinero que pedían le cortaban 
la cabeza. Rivero solo pudo entregar 
tres centenes, único dinero que tenía 
en su poder. 
E l celador expresado, en unión del 
Comandante del puesto de la Guardia 
civi l de aquella localidad, lograron cap-
turar á los paisanos D . Luis Ortiz y 
D. Juan Torres, por aparecer como au 
tores de estos hechos vandálicos. 
Ambos sujetos fueron puestos á dis-
posición de la jorisdicoión mili tar. 
DOS BANDIDOS 
E l negro y los pardos presos en Ma-
curijes el martes y trasladados al cas-
t i l lo de 4lSan Severino", de Matanzas, 
por haber asaltado ]y despojado do sus 
armas el domingo, al cabo de volunta-
rios de Alfonso X I I , D . Bernardo Ro-
dríguez Fernández , hecho de que dimos 
cuenta el lunes, sollaman, Tomás Her-
nández, Jorge Gómez y Yidal Cano. 
E L BANDIDO VICENTE GARCÍA. 
E l coronel de la Guardia Civ i l Sr. For t 
en aviso telégrafioo de ayer, dice al 
Gobierno Regional que le aseguran que 
el bandido Yícente Garc ía había ¿ido 
envenenado el sábado últ imo, de cuyas 
resultas falleció, habiendo sido ente-
rrado su cadáver en los montes de 
Gnanamón, término de San Nicolás. 
E l señor For t dice que no responde 
de la noticia, pero que practica averi-
guaciones para confirmarla. 
NECROLOGIA. 
En Regla, recibió ayer cristiana se-
pultura la apreciable señora D^ Juana 
Apareiro, viuda de González, la que 
por sus bailas prendas supo captarse 
en vida el aprecio y eonsideraoión de 
todos cuantos la trababan. 
Descanse en paz 1» buí;na señora y 
reciban el pósame más sentido sus h i 
jos, y ea particular nuestro amigo el 
Sr. D . Ramón López. 
C O R R S o l x T M V J E R O 
Impedirlo Delgado, quo á ese objeto se abra-
j zó á él; pero Laviu, coa el brazo derecho 
| quo le quedaba libre, le disparó tres tiros, 
1 causándole una herida penetrante en el ab-
. domef, otra en el tórax en la región obeto-
j mamaria, y otra en el antebrazo derecho, 
y además con Jos dientes una mordedura en 
el antebrazo izquierdo, cuyas dos primeras 
¡ heridas eran mortales por necesidad, yendo 
á caer Delgado á pocos pasos de distancia 
frente al segando arco del portal de la casa 
casa de referencia, por la calle de Zniñeta, 
y falleciendo inmediatamente, al paso que 
Errandonea emprendía la faga por dicha 
calle en dirección á Corrales, donde fué de-
tenido sin sombrero, con el traje blanco 
que llevaba todo manchado de sangre, por 
una pareja de guardias de Orden Público 
que acudió al oir los disparos; Jiménez co-
rrió por la calzada del Monte en dirección 
al parque de la India, en cuyo logar entró 
en un coche do plaza que pasaba, y Sán-
chez se dirigió corriendo por Monte y des-
pués Egido en dirección á Corrales, llevan-
do en la mano el sombrero de Errandonea, 
cuyos dos individuos fueron después captu-
rados por la policía. 
CONCLUSIOXES PROVrSIONALBS 
El Fiscal califica los anteriores hechos 
como constitutivos del delito de asesinato 
y pide se imponga á Errandonea como au-
tor la pena efe cadena perpetua y á Jiménez 
y Sánchez, como cómplices, 12 años y un 
día de cadena temporal á cada uno. 
La acusación particular, en representa-
ción de doña Agueda Bello, viuda de Del-
gado, solicita para el primero la misma pe-
na que el señor Fiscal y para los otros ca-
torce años, ocho meses y un día de ca-
dena. 
La defensa de Errandonea, calificando el 
delito de homicidio, pide ee declare exento 
de responsabilidad á su defendido, autor del 
mismo, por concurrir en el hecho la cir-
cunstancia de haber obrado en defensa de 
su persona, y las de los otros procesados p i -
den la absolución de sus respectivos defen-
didos. 
LA PEITEIíA 
Terminada la lectura de las anteriores 
conclusiones y omitida la documental que 
la primera la apreciará en su oportunidad, 
se procedió á la de confesión de los acusa-
dos. Errandonea declara que fué agredido 
por Delgado, y dijo ser cierto que le dispa-
ró su revólver á éste, con uno de cuyos pro-
yectiles le causó la muerte. Jiménez y Sán-
chez niegan haber tomado participación en 
el hecho. 
Seguidamente comparecieron los peritos 
módicos don Eduardo Plá, don Antonio 
Rodríguez Ecay y don Julio de Zúñiga, los 
cuales fueron interrogados por las par-
tes. 
En este estado y en atención á lo avan-
zado de la hora (las cuatro y veinte de la 
tarde) se dió por terminado el juicio, para 
contindarlo hoy. 
m m lONETáM 
Plata del cuño español: —Se cotizaba 
á las once del día: á $ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.72 y por cantidades 
á $5.73 
I T A L I A 
VOLCAÍTES EN BRUPCIOX 
Nápoles, 7 dejunio.—El cráter del Etna 
empieza á despedir humo y lava. 
El Vesubio se halla también en erupción, 
y se dice que en estos momentos es más pe-
ligroso que el Etna. 
El pueblo de Tessina, cerca de Nápoles, 
construido sobre las ruinas de Herculano, 
está seriamente amenazado. 
Créese que los pueblos de las cercanías 
de ambos volcanes corren peligro de ser 
destruidos. 
CRONICA GEHSRAL-
Se ha dispuesto quede en suspenso el 
concurso de ascenso anunciado en la 
Gaceta del día 11 del corriente mes, 
para proveer la escuela de primer as-
censo de niñas de Regla. 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada interpuesto por don 
Octavio Aparicio centra una resolución 
del Gobierno Regional de Santiago de 
Ouba, que confirmó lo dispuesto por 
aquel municipio sobre expedición de 
certificados de vecindad. 
Esta mañana ent ró en puerto, proce-
dente de líu-íva Orleans, el vapor ame-
ricano Aransas, con 17 pasajeros. 
En la relación que publicamos en la 
edición de ajer tarde, de las personas 
Nápoles'S.—R* llegado ha esta ciudad i ̂  comPonen Ia Directiva de la So 
una inmensa multitud con objeto do presen 
ciar la erupción del Vesubio. El príncipe de 
Nápoles se encuentra entre loa que han lle-
gado con el mismo objeto. Hoy hubo una 
gran lluvia de cenizas. La corriente de lava 
tiende á disminuir. 
EFECTOS DEL CALOR 
Erna, S de julio.—Reina en toda Italia 
intenso calor, habiendo ocasionado muchas 
muertes. 
En Palermo señalaba el termómetro 111° 
á la sombia. 
CONGRESO CATÓLICO AMERICANO. 
Moma 11 de julio.—El OhservatorS Roma-
no publica un Breve del Papa, dirigido al 
cardenal Gibbons, aprobando los proyectos 
que sometió á Su Santidad durante su per-
manencia en Roma, especialmente la con-
vocación de un Congreso Eucarístico en 
América, semejante á los que se celebran 
en Europa, y un amplio programa educa-
cional, de filosofía, letras y ciencias, para la 
Universidad católica de Washington. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
JUICIO ORAL 
Como anticipadamente anunciamos, ayer 
comenzaron en la Sección Extraordinaria 
de la Sala de lo Criminal de esta Audiencia 
las sesiones del juicio oral de la causa ins-
truida en el juzgado de Belén contra Fran-
cisco Errandonea Lavin, José María Sán-
chez y Juan Jiménez Capote, con motivo de 
los eiguientee: 
HECHOS PROCESALES 
El procesado Francisco Errandonea L a -
vin, aguardó en unión de Juan Jiméa ez 
Capote y José María Sánchez, ocultos los 
tres, tras las columnas de las casas situadas 
en M( nte y Zulueta, á que se bajase de un 
carro del Urbano, como ordinariamente lo 
hacía, don Antonio Delgado, para dirigirse 
al cuartel de Bomberos Municipales, pró-
ximo á aquel lugar, como á las ocho de la 
noche del día 30 de marzo, en cuyos mo-
mentos, y al divisarle, se abalanzó á él 
Errandonea Lavin, revólver en mano, y co-
menzó á dispararle, al paso que uno de los 
otros dos, también con igual arma en la ma-
no, le decía: "Tírale, tírale," como en efec-
to lo Biguió haciendo aquél, sin que lograra 
cieáad de Beneficencia murciano Y a -
lenciana, se omitió al Sr. D . Eduardo 
Plan té , con el cargo de Tesorero. 
Seííicios Saoi'afios Municipales. 
Desinfecciones verificadas el día 16 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
dia anterior. 
REGISTRO CIVIL. 
J U L I O 17. 
NACIMIENTOS. 
CATEDRAL. 
Don Antonio Manuel Rodríguez Seña, 
blanco, hijo legítimo de don Antonio y doña 
Enriqueta. 
Don Federico Jorge del Carmen Descou-
berts y Garriga, blanco, hijo legítimo de don 
Federico y doña Caridad. 
1 hembra, blanca, natural. 
BELÍK. 
Doña Paulina Angela Pellicer y Vázquez, 
blanca, hija legítima do don José Ignacio y 
doña Paulina. 
Don José Ramón González y Buigas, 
blanco, hijo legítimo de don José y dona 
Josefa. 
Don Fermín González y Cadalso, blanco, 
hija legítima de don Pablo y doña Cecilia. 
Don Rogelio Morales Jenma, blanca, hija 
legítima de don Armando y doña Rosario. 
Don José Vázquez Molina, blanco, h\jo 




1 hembra, mestiza, natural. 
PILAR. 
Doña Margarita Josefa Gabriela Yan es, 
' del Castillo, blanca, hija legítima de d on 





ncisoo García y Martínez, Ovia-
Don YTU 13 añ08> Boltero, con doña Mari* 
da, blanco, i . nza y Fernández, Ovied), 
de la Espera. soltera. Se verificó en lo. 
blanca, 26 año», ->e. 
iglesia de Guadaln^ • azuela y Valdós, Ha 
Don Francisco Fak soltero, con doñi 
baña, blanco, 22 años, Figuera, Habana, 
María Luisa Sentenat y verificó en la 
blanca, 47 años, soltera, 
iglesia de Monserrate. 
DEFUNCIONES^ 
CATEDRAL. ,O3 8OL 
Rosario Orta, Africa, negra, &4 aJu ' 
tera, H. de Paula. Enteritis crónica. %na 
Doña Beatriz Fernández Millán, Hab. ^ 
blanca, 50 años, soltera, H. de Paula. T». 
pulmonar. 
Clara Pons y García, Habana, mestiza^ 
28 años, soltera, Hosoltal de Paula. Alco-
holismo. 
Don Baldomcro Losada, Habana, blan-
co, 13 meses, Peñapobre número 10. Cólera 
infantil. 
BELÉÍT. 
Don Lisardo Estévez Blanco, Habana, 
blanco, un mes, Egido número 9. Menin-
gitis. 
Don César Ortega Vicuña, Vigo, blanco, 
39 años, soltero, Muralla número 20. Fiebre 
amarilla. 
JESÚS MARÍA. 
Florencio Martínez, Habana, mestizo, 
seis meses, Antón Recio número 50. V i -
ruelas. 
Don Domingo López, Habana, blanco, 
50 anos, Antón Recio número 14. Fiebre in-
fecciosa. 
Don Andrés Rodríguez, Habana, blanco, 
16 meses, Ristro número 12. Bronco pneu-
monía. 
Don Armando Cáceres, Habana, blanco, 
5 meses, Rastro 7. Bronquitis. 
Adolfina Hernández, Habana, negra, 9 
meses. Vives 122. Enterocolitis. 
Doña Sara Pérez Alfonso, Habana, blan-
ca, 7 meses, Tenerife número 45. Tótaao 
infantil. 
GUADALUPE. 
Doña María de los Dolores Rulz, Habana, 
blanca, un mes. Lagunas número 10. E-
clampsia. 
Don Juan Tejedor y Tejedor, Cataluña, 
blanco, 46 años, casado, Barcelona. Ente-
rocolitis. 
PILAR. 
Don Juan Fernández García, Oviedo, 
blanco, Habana, 15 años, Garcíni. fiebre 
amarilla. 
Don Paulino Martínez Camarronee, negro 
59 años, soltero, Santiago 5. Eátrangulación 
hernaria. 
Don Felipe Madío Hernández, Palacios, 
blanco, 18 años, soltero, Escobar 46. Inva-
ginación. 
Don Francisco Jiiez Cabrera, Habana, 
blanco, 34 años, soltero, calle del Hospital. 
Cáncer del estómago. 
Don Ramán Lombas, Lugo blanco, 67 
años, soltero, Cuartel de Artillería. Herida 
de arma de fuego. 
Doña Juana Francisca Roselló, Habana, 
blanca, 10 meses, Neptuno 212. Bronco 
pneumonía. 
Manuela Quiñones, Habana, mestiza, 40 
años, soltera, San Rafael número 145. Ate-
rona. 
CERRO. 
Don Juan Machi Brito, Canarias, blanco.. 
18 aOos, soltero, La Purísima. Fiebre ama-
rilla. 
Doña Patrocinia Ferro, P. del Río, blan-
ca, 68 años, viuda, J. del Monte 424. H i -
pertrofia cardiaca. 
D. Casiano Verdes y Rodríguez, Lugo, 
blanco, 51 años, casado, J. del Monte 393i. 
Fiebre infecdosa. 
Asiático Manuel Viato, Cantón, 65 años, 
soltero, Cristina 11. Tuberculosis. 
José Floríu Romero, Habana, mestizo, 
17 años, soltero, Carrillo núnero 3. Menin-
gitis. 
Don Fernando de la Riva, Santander; 
blanco, 50 años, viudo, Tormento 7. Losióa 
orgánica del corazón. 
H S S I T M S N . 
Nacimientos. .- . . . , . . . . , 10 
Matrimonios , 2 
Defunciones 27 
Umóa de Dependientes 
SECBETAKIA. 
Da orden da! Sr. Presidente, se citi para la Jan ta 
general ordinaria del te-cer trimestre, qne tendrá la-
gar á IAS seis y media de la tarde del próxim J da-
mingo 21 del actual, eu lo» altos de ' Marte y Ba-
lona.'' 
Lo que se Inca público por esto medio para gene-
ral conocimiento de los asociados, saplicando \% 
puntual asisteacia. 
Habana, 19 de julio de 1895 —El Secretario, Joar~ 
qvín. MenéntU-, C12G2 2a-19 ld-20 
SOETEO lim. 1513 
En el Baratillo Puerta T ierra se h » 
veedíde parte del número 10,669 pre-
miado en 20,000 pesos y otros de 1)00Q 
y de 200. 
Egido nnm 1. esquina á Muralla. 
1252 4â l6 4d.-18 
S E C E D S 
un espacioso local en Obispo 
número 26, esquina á Ciibaf 
propio para toda clase de esta-
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JOIAS DE LA LITERAIURA 
Signe lo que los sábios aprobaren. 
Huye de lo que los necios alaban. 
La gloria de Dios es tan grande, que 
no pnede menos de perderse quien ee 
levanta á escudr iñar su majestad. 
Ko oonsientas, por sanar el cuerpo, 
que pueda el alma enfermar. 
CENTELLAS DE SBTANTI. 
La 
M i sabio amigo el señor Lediain me 
dyo: 
—He llegado á adquirir la certidum-
bre de que Bothschild no existe, fi 
Sí, estoy seguro de lo que digo: el se-
ñor Barón de Kothschild es un sér fa-
boioso, legendario, creado por los poe-
tas y los místicos. 
Y a en tiempos de mi juventud, cuan-
do t raducía el asi rio, observaba las leyes 
que regen la formación de leyendas a-
ná logas y me felicito de encontrar en 
nneetra época un ejemplo curioso en 
apoyo de estas leyes. 
Voy, pues, á demostrarle por qué 
no existe Bothschild. Sin embargo, si 
existiese, él tendr ía la culpa, puesto 
que se demostrar ía por la Experien-
cia, mientras que yo lo niego por la 
Bazón. 
E n primer término, y brevemente, 
invocaré el sufragio universal. ¿Quién 
ha visto á Rothschild una sola vez en 
su vida? Nadie, n i usted n i yo. Na-
die puede decir que le ha visto de 
frente. 
Le han señalado en la calle de la Be-
neficencia y no be de insistir acerca de 
lo que tiene de contradictorio este he-
cho. 
Eechazo el testimonio de los perio-
distas, porque desde que ocurrió la a-
ventura de la Serpiente de Mar, pongo 
en cuarentena las noticias de esos ca-
balleros. Como se ve, faltan testimo-
nios. 
¿Qué es en sí el Sr. Rothschild! No 
es un hombre, sino un Barón; es decir, 
traducido en lenguaje vulgar, un sér 
superior, pero no un dios. En resu-
men: lo que los antiguos llamaban un 
héroe, un semidiós. 
Cada héroe tenía sus atributos espe-
ciales. E l Barón de que nos ocupamos 
tiene el atributo de la riqueza, y me 
permito llamar la atención acerca de la 
calidad de esa riqueza; alcanza la su-
ma de dos mi l millones de pesetas, y si 
hay algo imposible en este mundo, ee 
sin duda alguna, que un hombre po-
sea dos mi l millones. E n Francia un 
hombre que poseyese ta l suma no v i v i -
r í a quince días; las leyes de la econo-
mía social y de la riqueza pública, el 
odio del pueblo, el sentimiento de igual-
do de las leyendas! Sería preciso no sa-
ber una palabra de alemán para no re 
conocer en Drnmont la forma apenas 
alterada de Drei-Munde, Tres-Bocas. 
Y son, en efecto, tres las bocas que 
soplan la tempestad sobre el Rojo-Es} 
cudo, con objeto de que las nubes le 
cubran con su velo. De este conflicto 
nace la bienhechora l luvia que refres-
ca la tierra secada por el sol. 
E u cuanto á la filiación del mito, se 
podría reconstituir fácilmente, pero de 
jo ese trabajo á otros. 
Pero veamos qué razones han acon-
sejado á nuestros hombres de Estado 
imponer al pueblo la creencia en un 
Rothschild. No puede ser otra que te-
ner á mano una víct ima predestinada 
para entregarla á la maledicencia p ú 
blica. E n todos los escándalos, en to 
dos loo siniestros, en todas las ruinas, 
resulta siempre el fantasma responsa 
ble de las desgracias públicas. 
Creo haberos convencido, y si 
tanto peor. 
E l señor Ledrain se calló. 
PEDEO V E B E E . 
no, 
Crónica de Policía. 
CAPTURA DB UN BANDIDO 
Con noticias el jefe de Policía Sr. Pa 
gllery de que hacía meses que en esta ca 
pital se encontraba oculto un individuo co-
nocido por E l Gallego, quien había come-
tido varios hechos vandálicos en las juris-
dicciones de Güines y Madruga, comisionó 
al inspector del 4? distrito D. Juan Cuevas 
Arredondo para su captura. 
Dicho funcionario, auxiliado de los cela 
dores Sres. P.'im, Pérez Peña y Sabatés, 
practicó averiguaciones, logrando inquirir 
que el referido sujeto se ocultaba por las 
afueras del barrio del Cerro donde solía 
venir de día, pues de noehe salía con otros 
á practicar robos. En su consecuencia, el 
miércoles logró el Sr. Cuevas su captura. 
El detenido dijo nombrarse D. José Gar-
cía Peña ó José Pérez Saldiñas, habiendo 
inquirido que su verdadero nombre es el de 
Manuel Pérez Saldiñas, natural de Madru-
ga, soltero y de 27 años, conocido por E l 
Gallego. Este individuo era compañero de 
Cándido Fundora y otros y está reclamado 
por el Juzgado de Güines en cansa por 
robo. 
E l Gallego será remitido á la Cárcel de 
Güines-
QUEMADCHAS 
En la casa de socorro de la cuarta de 
marcación fué curada de primera intención 
el pardo Octavio Castillo Arroyo, de cuatro 
años de edad y vecino de la calle de Cádiz, 
de varias quemaduras de pronóstico menos 
grave, en el vientre, costado y brazo del 
lado derecho, qué sufrió casualmente al 
prendérsele fuego la ropa que vestía, al es-
tar jugando con una caja de fósforos. 
La madre de éste, parda Filomena Arro 
yo, también sufrió quemaduras de en las 
manos al acudir en auxilio de su hijo 
AHOGADO 
En el mar y frente á la batería de la Rei-
na, apareció flotando el cadáver de don 
Vicente Ratón, natural de Lugo, de 18 años, 
caballericero y vecino de la Empresa de 
, . Omnibus La Unión, calle de San José, cu-
dad, ía coalición de los intereses, mi l i individuo pereci¿ ahogado al estar ba-
causas parecidas hubiesen bastado pa- ¡ ñando un caballo. 
El Sr. Fiscal de Marina se hizo cargo de ra borrar del libro de los vivos á ese 
monstruoso acaparador de millones. 
Y , sin embargo, en Francia es donde 
se pretende hacer creer que vive ese 
Bothschild. ¡Eso es un ridículo! Puede 
que exista en América un Yanderbilt; 
oomoalli hay fortunas oolosalss, nna 
m á s que colosal no sienta mal. 
A lo menos que se puede llegar aquí 
es á tomar á Eothschild como un sím-
bolo. A s i se dice: "Es un Bothschild" 
de nn hombre rico; y cuando, por el 
contrario, nos negamos á hacer al-
g ú n desembolso, decimos: "No soy un 
Bothschild", sin que se nos ocurra acu-
dir en busca de otros nombres, porque 
como no hay medio de averiguar la 
veracidad del aserto, no se corre el 
riesgo de pasar por embustero. 
Estando probado que el Barón no 
existe más que en la mitología, discu-
tamos su existencia mitológica. 
la ocurrencia. 
HURTO. 
Una pareja de Orden Público detuvo ayer 
noche á la voz de ¡ataja! en la cal[o del Ra-
yo esquina á San José, al moreno Regino 
Calzadilla, que era perseguido por un de-
pendiente de la ferretería de los Sres. M. 
Cotí y Ca, donde había hurtado en unión de 
un pardo que se fugó, un juego de cuarto de 
hierro decorado y esmaltado, que pudo ser 
recuperado en la vía pública, al ser sorpren-
didos los rateros. 
El detenido, después de prestar declara-
ción en el Juzgado de Guardia, fué remitido 
al Vivac, á disposición de la autoridad co-
rrespondiente. 
ROBO DE DINERO. 
Ayer se presentó en la celaduría del ba-
rrio de Peñalver, D* Lutgarda Valdós, ve-
cina de la calle do la Estrella n0 102, parti-
j cipando que mientras ella y sus familiares 
' se hallaban en los cuartos interiores de la 
i casa, le robaron de nn escaparate 127 cea-
Nos encontramos aquí enfrente de lo tene8 7 diez 0Ilza8 en diferentes piezas, i g -
que se llama nn mito solar ó repre-
presentación antropomórfíca del astro 
llamado sol. 
Se reprefienta de ordinario al perso-
naje como nn hombre gordo, pequeño, 
redondo, cubierto de ricas pieles. E l 
punto característ ico de su cara es un 
par de pat i l las / imperas , es decir, cor-
tadas en forma de llamas, y así está re-
presentado el sol en los pupirus que 
nos legaron las tribus que adoraban al 
sol. E l atributo dwldios es el oro, ee de-
cir, la luz, el calor que facunda. 
E l epíteto dorado pertaueoe al sol des-
de los tiempos remotos; ese capitalista 
de la luz es el eterno banquero de las 
mitologías. La idea d é l a pobreza es in-
separable de la de las tinieblas, como 
la idea de la riqueza es inseparable de 
la luz; de ahí viene la expresión "alum-
brar.'' 
Pe rde r í a el tiempo citando otras re-
ferencias, porque abundan. 
L a interpretación etimológica de su 
nombre nos permite señalar al héroe y 
á su lejenda un origen germánico, aca-
so escandinavo. Bothschild en alemán 
quiere decir Eojo Escudo, escudo de a-
cero calentado en rojo. Las tribus del 
Norte comparan á menudo el sol á un 
escudo brillante. Este escudo lo encon-
tramos con frecuencia, el Yalholl de la 
Voelsung Saga. Convendría elegir en-
tre esas tradiciones la que se aplica 
m á s particularmente á nuestro h é -
roe. 
i Q u é adversario ee le opone? Porque 
Cn todo mito solar hay un combate en-
tre el astro y un poderoso amigo. 
E n la leyenda que nos ocupa, el ad-
versario, un ser fabuloso también, tie-
norando cómo tuviera lugar el robo, ni quié-
nes fueran sus autores. 
La policía sólo sabe que recaen sospechas 
en un individuo que salió de dicha casa, en 
los momentos que entraba el repartidor de 
pan. 
ESTAFAS. 
Ayer, al medio día, se presentó en la ce-
laduría de Santa Clara, D. Manuel López 
Ñuño, quejándose de que mientras él se en-
contraba enfermo en la quinta de Garcini, 
dos individuos con quienes tenía en sociedad 
nna fonda, habían vendido todos los enseres 
de la misma, dejándole la casa abierta. Se 
ignora dónde se encuentran dichos obje-
tos. 
ENTRE ASIATICOS. 
Una pareja de Orden Páblico presentó en 
la celaduría de Guadalupe á los asiáticos 
Carlos Diago y Antonio López, por haber-
les encontrado en reyerta en la calle de San 
Nicolás esquina á Zanja, lesionándose leve-
mente. 
El Diago acusa á López de haber tratado 
de quitarle el dinero que llevaba, por cuya 
causa el celador del barrio los remitió al 
Juzgado de guardia, para que se procediera 
á lo que hubiera lugar. 
CIRCULADOS 
El celador de Jesúa del Monte remitió al 
Juzgado Municipal del Cerro, al moreno Jo-
sé de la Guardia García, que se hallaba cir-
culado pot la Jefatura de Policía por orden 
de dicho juzgado. 
ACCIDENTE CASUAL 
A l abrir la puerta de su casa D. Juan 
García, vecino de Aguacate esquina á Luz, 
tuvo la desgracia de fracturarse el dedo pul-
gar de la mano derecha, según calificación 
módica. El estado del paciente fué califi-
cado de grave. 
E n el primer juguetillo—se presenta 
Luisa Ibáfíez —y en el papel de la fámu-
la—muestra sus habilidades,—ya en 
el vals que tan bien canta—(¡mncho 
cautnvan los valses!),— ya diciendo 
su papel—como lo prescribe el arte. 
BBVISTA MADRILEÑA.—Notable, co-
mo de costumbre, viene el úl t imo nú-
mero de L a Ilustración Nacional. Con-
tiene gran número de hermosos graba-
dos, entre los que citaremos la alego-
ría de actualidad: E s p a ñ a y Oufc; un 
primoroso apunte á pluma del cadáver 
de Buiz Zorr i l la , retratos del coronel 
Tort y cap i tán de ejército comandante 
movilizado D . Miguel Garrido; varias 
vistas y episodios del teatro de la gue-
rra, dos verdaderas obras de arte: 
" L a Esolava,,, de Vander-Weyde, y 
la "Primavera de la Vida", primorosa 
mente grabados por Braud'Amour; nn 
retrato de la hermosa triple nueva, Bo 
sa Arna l y una abundante y chistosa 
sección humorís t ica. 
E n el texto, todo él interesante, re 
saltan Idiotismos de Sánchez Pérezj 
Resultado de Exámenes ; la Orónioa 
mili tar; Satél i tes de Júp i t e r ; Ezposi 
ción de Bellas Arte^; La Locomotora, 
poesía de D . Ventura Buiz Aguilera; 
La Bicicleta, etc. 
La agencia de esta acreditada publi 
cación, San Ignacio 56, admite suscrip 
clones. 
OUESOS EN INGLÉS.—El día Io del 
entrante agosto se i naugura rán en la 
Academia de inglés de la calle de Suá-
rez n? 75, dos cursos de inglés, de 3 á 
4 de la tarde y de 8 á 9 de la noohe. E l 
precio mensual es de dos pesos plata 
y se admiten inscripciones hasta el 
día 31 del corriente. 
Llamamos la atención de los que de-
seen aprender tan úti l idioma, á fln de 
que acudan á j l a Academia referida, 
donde en tan buenas condiciones po-
d r á n adquirir los conocimientos indis 
pensables para poseer un idioma tan 
necesario como el inglés. 
VACUNA.—Mañana, sábado, se admi 
n i s t r a r á e n la sacris t ía del Pilar, de 9 
á 10. En la de J e s ú s del Monte, de 7¿ 
á S J . 
TEATRO DE GUANABACOA.—La Com-
pañía de Zarzuela que dirige D . Enr i -
que Bravo y de la que son empresarios 
los Sres. Blanco y Üalderón, empezará 
mañana sus tareas en el saludable pue-
blo de las verdes lomas. Véase el pro-
grama dispuesto: A las 8: Niña Pan-
cha, por la Srita. Atienza; E l Novio de 
Doña InéSy por la Sra. Oaballero; To-
rear por lo Fino. E n el segundo inter-
medio, vals " E l Beso" por la indicada 
señori ta . Los palcos sin entrada valen 
dos pesos; las lunetas con entrada 80 
centavos. 
A LOS QUE LEEN. —Libros nuevos 
recibidos por el último vapor-correo de 
la P e n í n s u l a en la l ibrería é imprenta 
L a Moderna Poesía, Obispo 135: 
Eugenio Antonio Flores: La Guerra 
de Ouba, apuntes para la historia. Ofi-
cial de voluntarios á las inmediatas 
órdenes del General Mart ínez Campos, 
en la primera campaña .—Juan Valora: 
E l Hechicero.—J. Ortega Mun i l l a :La 
Viva y la Muerta, P á g i n a s infantiles. 
—F. V . Baspall: Manual de la Salud, 
medicina y farmacia domésticas, 
huevos Evangelios^ por "Demófito". 
Nuevas Ordenanzas de Aduanas, 
vigentes en las provincias de la Isla 
de Ouba.—Manual de Fotografía , pro-^ 
cedimientos usuales al carbón, sobre 
vidrio y sobre porcelana.—Francisco 
Cañamaque : Los oradores del año 1869. 
Eebolledo A.: Manual del Construc-
tor .—Camprodón y Arrieta: Marina, 
zarzuela en dos actos y en verso.— 
Miguel Echegaraj : E l Dúo de la A f r i -
cana .—Además , todas las obras de V i -
ta i Aza y J o t ó Eohegaray .—Gastón 
Bobert.: Los Juegos de Bscamotfio A n -
tiguos y Modernos y suertes de F í s i ca 
recreativa de los más célebres práct i -
cos. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE ALBISU.—Compañía de 
Zarzuela.—Punción por tandas.—A las 
S: Triple Alianza.—A. las 9: E l Teatro 
Nuevo. — A las 10: Tabardillo. 
TEATEO DE IEIJOA.—Teatro al aire 
libre.—Los Bufos de Salas.— Guara-
chas.—Cantos y bailes.—A las 8. 
HXPÜSIOIÓH IMPBEIAL. — A a t í s n » 
oontadur ía del Teatro de Tooói}. Vis-
tas nuevas: Nueva York, Galioiaf As 
turias, Andalucía y Habana. E l Bandss 
trión toca en el salón de espera, de 6 á 
11, todas las noches. 
Todas las familias deben tener en SE tocador 
AGUA D E CtüINA, 
AGUA D E VERBENA 
Y BAY RIIJH 
JL eo a^nsrrcj^voa L I T I G O . 
Vaselina perfumada, á 26 centavos p o m o , 
m AOCTA n w OTTTNA M nn nreflloM tónico par» el cabello, lo « a r l i a y ooMerra. 
K\ AGSTA TOR VERIAN A^BATBÜM ton de an aroma delicio«o j se recomiendan para el bafio y 
1 M2 d e ^ n á í . y ^ e f o ^ / ^ d o por cualquier cau.a BO puedan uaar agua. Dn» TC. que .e pruebí 
' ^ v i s i m N Í ^kTFüMADdAS*melor que la- pomadas que se usan rara el cabello: so mío e.t4 ^ 
De venta en todas la» perfumería», bot ica», aeder íao y barbería». 
Depóeito»: F a r m a c i a 1 ^ Oriental, Re ina 14B; F a r m a c i a y Droguería 
E l Amparo, de A . Caate l l» y C», Empedrado 24, 2 6 y 28 . 
C 3263 alt • 4a-19 Jl 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
E imsTiiros. 
Método modorno del Dr. Boncbard de París (antisepsia gastro-intcstiDal) 
Curación iníaliblo y radica) por la 
" D I G E S T I N A " U L R I C I 
Este EEMEDIO bajo la forma de OBLEAS puede titularse raaravüloso ^¡)/°J*^.en,™f 
efecto.-.e garantirá el alivio y la mejoría dende la primera ^ J ^ ^ n m F S T I N ^ U L B r C I oue 
probar medicamentos psra el estómago, acuérdese de hacer uso de la O 1 » ^ ^ ^ ™ 1 ^ 1 ' ^ 
nunca falla, y le curará el dolor deTetómago, ardores, acedías, repugnancia, vómitos, mareos, dis-
pepsia, gastralgia, disrms, catarros intestinales y la diaenteii» crónica. 
PRECIO $1.50 la caja con 30 obleas. De venta: Sarrá, Lobó Jhoason y 
Drogaeríae y bcúea» San Carlee, San Miguel esquina á Lealtad, donde se fa-
cidtan prospectos grátis á los que lo soliciten. ^ ^ 
10 
Asociac ión del Gremio Talleres de 
layado. 
De orden del Sr Presidente, cito á todos los in-
dustriales de este Gremio para que sirvan concurrir 
el domingo 21 del corriente, á las doce del día, en 
Salud número 7, entrada por Bayo, á la Junta gene-
ral para proceder al nombramiento de nueva Direc-
tiva. 
Habana, 18 de julio de '895.—El Seeretario, Sa-
t u m i n o Morante. 86*4 2a 19 2d-20 
C A J A S D E H I E R R O 
Se venden varias de vatios tamaños y fabricantes : 
á prueba de fuego y ladrones, con secretos, las hay j 
con tres llaves distintas para corporaciones, suma- ¡ 
mente baratas pues proceden de rtmates, en la mis- i 
ma se abren las que se hallen cerradas y se encarga ¡ 
de todo trabajo do mecánica áprecion módicos. A 
Pego Meroaderes n 15 8363 8 12 
M A E S T R O D U L C E R O . 
Sé solicita uno, qae sea inteligente 
en toda clase de confiícoiones de azú-
car. 






B U N E W C U P 
C I U D A D D E M E X I C O 
Estable' lda en 1878 por autorización e pe-
dal del Gobierno de la República, 
m i ENRIQUE A. mi\k I V . Bsssetti 
Presidente I Vicepresidente y Gerente 
CAPITAL. $ 2,000.000 
C A J A 1>E A C E B O 
á prueba de dinamita, fuego y ladrones, es maciza, 
americana, cerradura sistema Marvín, costó 18 un-
zas y se vende en 10. Mercaderes 15. 
8862 tt8-12 SE A L Q U I L A 
la Quinta de "Toes" Paseo de Cárlos 3? 
£1 guardián tiene la llave, ó informarán 
Mere )d nóm. 12. 
8685 8a-18 8d-18 
M U E B L E S : 
ua jupg'ísala Luis XIV fino, juego de comedor, ne-
vera, cunas, escaparates, peinador, mesa, lamparas, 
cristalería y otros objetos, se venden ea Animas 8-1. 
8487 4á-16 4a-16 
Contara de gala. 
Se vende una magnífica montura para caballo de 
general del ejército, completa da todo lo necesario 
para gala v diario. Infanta n. 1, casi esquina á Monte. 
8613 3a-]8 3'-19 
Premios mayor* 8 en 
moneda americauii. 
Io $ 60.000 
2o 20 000 
3o 10.000 





Los sorteos tendrán lugar en público el CUARTO 
JÜKVÍÍS DE C A D i MES ¡ bajo la dirección y 
vigilancia personal del 
SR. D. A P O L I N A R C A S T I L L O 
INTERVENTOR DEL GOBIERNO. 
D í s t r i b n c ' ó a de premios para los 
SORTEOS MENSUALES 
Solo juegan 80.000 números 
L I S T A DE P R E Ü I O S 
VINO»«PAPAYIM 
D E GANDUL. 
El mejor preparado conoeido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, (JAS-
T E ALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES, DIFÍCILES, ERTJPTOS, 
ÁCIDOS, etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposicio nes á 
que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS L S BOTICAS 
1 Premio mayor de $ 60 000. 
1 Prenño principal de. 20.000. 
1 Premio principal de. 10.000. 
5 Premios de 1-000. 
10 Premios de 500. 
25 Premios de 200. 
100 Prem'os de 100. 
260 Premios de 










O 1237 12 .11 
Premias aproxi^naiios 
100 Premios de $60 apnximttc.lones ai 
premio de $60 000 $ 6,000 
100 Premios de $40 oproximaciores al 
premio de »20 000 $ 
100 P/emios de $20 Mori'xiiaiciones al 
premio de $10.000 $ 
799 Terminales de $20. qot> i>e di fermi-
narán por las dos úUim's cifius 
do; billtte q;ie obten î» el p-eruio 
mayor de 60,000 
799 Terminales de $20 qii<3 detarmi-
i arán por las dos úliim&a cif;a.s 
del b Hete que obt ngii el promio 
priuclpal de $20 000 
4000 
2 000 
$ 15 980 
É¥TQf|Q 
EN A LBISU.—Las zarznelitas en nn 
acto que constituyen el programa de 
ne el nombre de Drumoct, el amigo de í esta noehe, eo llaman: Triple Alianza, 
los judíos. A éste se le representa con ' E l Teatro Nuevo y Tabardillo. L i p r i -
el cabello encrespado y la barba negra. | mera es para gentes de gasto delicado; 
la segunda para los que son amigos 
de la guasa, y la teroera p á r a l o s que 
se ríen de la historia, de la amistad, 
'- del amor y todo lo echan á broma. 
Sus ojos echan cihspas. Se mueve y arre 
cia la tempestad contra el Hombre de 
la Eiqneza. 
¡Y para que se v el profundo senti-
Sr. Dr. D. J . Gardano —Habana. 
Muy señor mió: 
No tengo el honor de conocer á usted personal-
mente, ni me anima la idea de favorecer intereses 
personales; compelido por un sentimieLto humanita-
rio me permito molestar su atención, autorizándole 
la publicidad de las presentes lineas, á fin de que el 
público sepa la verdad de varios casos de DIA-
RREAS y DISENTERIAS acaecidos en esta finca 
en la epidemia del afio próximo pasado. 
De los ochenta operarios á mis órdenes, en veinte 
dias quedaron doce útiles para el trabajo, el resto 
hubo que retirarlos á consecuencia de unas pertina-
ces diarreas degeneradas en disentería. En vista de 
tan grave situación y después de agotar diversos tra-
tamientos sin resultado provechoso, llamó á les seño-
res facultativos de esta localidad Doctores Zamora y 
Navarro, los que en consulta decidieron el empleo 
de los P A P E L I L L O S ANTIDISENTERICOS 
que usted prepara. Inmediatamente se puso on prác-
tica el tratamiento, con tan buenos resultados, que 
pronto se notaron sus efectos; los enfermes unos á 
los pocos días y otros á las tres semanas, pudieron 
volver á sus faenas, sin que hasta la presente haya 
habido necesidad de otro medicamento. 
Aprovecho esta oportunidad pa'a ofrecerme de 
usted con la mayor consideración S. S. Q. B. S. M. 
Bicardo Corwono.—Ingenio San Iiidro, Punta 
Bravajuliol? de 1895, C1261 alt 4a-19 




DE HIJOS DE J. J0VER ¥ SSRÍL* 
D E BAEOJSLOKA 
1 8 9 5 
Los sorteOH so ver i f icarán en las fe-
chftH HignietiteH 
(CUARTO JUEVES DE CADA MES) 
v J T J L X O 2 S 
Agos to 2 2 I Octubre 2 4 
Sept iembre 2 6 | ITovicmbre 2 8 
Dic iembre 2 6 
E l muy rápido vapor osp afiol 
J. 
IE1 resultado i'e cada sorteo ne pnblicarí y circulará 
por medio de impresos, en toda la República v en el 
extrar jero. oportuna v detalladamente, y con todas 
j la^ forrriikli'lade» Ifgules 
¡ Nin^úi sorteo se verificará sin quo el valor total 
j de tos preiuioa esté previamerte depositado en el 
\ B^nco de Londres y México, 
j Paraquo nuestros favorecedores t-r>g n toda la 
¡ garant a mpecto á la bonradtz con qae te llevan á 
j efecto les sorteos, y de que so paguráu sin dilación 
I los premios que so auur eieD, el Gh}b:e:no ha nom-
¡ brado al muy honorable sefi-.:r D. Apolinar Castillo 
i con todo e) carácter de intc-rventor por parta de la 
i autoridad, y ese caballero dehorá praeenoiar, dirigir 
• ó intervenir en todo-i los sorteoi, flo acunrJo con un 
; empleado que ai efuoto bi de designar en cada cuso 
; la T; sorería General de la Nación. 
de 5,500 toneladas, máquina de triple espansión, a-
lumbrado con luz eléctrica, clasificado en el Lloyd 
• J * 100 A. I. y construido bajo la inspección del 
Almirantazgo inglés. 
CAPITAN JO VER. 
Saldrá de la Habaaa FIJAMENTE el 20 de Ju-





C á diz y 
Barcelona. 
Admita pasojeres para dichos puertos, ofreciéndo-
les el extelente trato que esta empresa acostumbra. 
También admite carga gsneral para los mitmos 
puertos, y ademá?, con conocimiento directo, para 
los de QIJON, EILBAO, SAN SEBASTIAN 
MALAGA y VALENCIA. 
TABACO solameato para CoruSa y Baro olona. 
Atracará á los muelles de San José. 
Informarán sus consigaatarios 
J . B A L C E L L S ¥ C03IP., S. en C. 
CUBA y U M . é 3 . C123t u^g *%\l2 
Certifico; qu-» vigilo ¡os preparativos para tojos los 
sorteo» de la Latería do la Beneficencin Pública, y 
»;n persona dirijo dichos so-teos con la presencia de 
un empleado «o U Tesorería Gonerul de laNañón y 
qua se veriüuaii con honradez, legtltded y buena fe 
pura oou to.ios. 
A . Castillo 
Interventor. 
Certifico: qoe en el B&nco do Londres y México 
está depoeita<la la cantidad bastaj to para gorantizár 
el pago de todos ios premios de eeta Lotería. 
A . Castillo 
Interventor. 
Por cada pedido poryalor de $20 
BEMIf IREMOS $22 EN BILLETES. 
S e s o l i c i t a n agentes 
en todas partes.. 
G E R E N T E 
Ap&rtaáo 736. 
* 1241 alt 
México 
4a-13 4rt-14 
